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Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь.
Д а  здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз!
Славься, Отечество наше свободное, 
Друж бы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин— на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.
Славься, Отечество наше свободное, 
Счастья народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!
Мы армию нашу растили в сраженьях9 
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем суд ьбу  поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!
Славься9 Отечество наше свободное, 
Славы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!
ВОЕННЫЙ м а рш  ж ел езн о д о ро ж н и к о в
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Мы счастье и славу 
В боях добывали,
Не сломит нас враг никогда.
Сквозь дождь ,и бураны 
Вперед неустанно 
На запад летят поезда.
Сквозь пламя обстрела 
Отважно и смело 
Глаза машиниста глядят,
И душит досада 
От этого взгляда 
Хвастливых немецких солдат.
П р и п е в :
Мы Армии Красной в огне сражений
братья родные,
Пусть дышит грозой юризонт,
Ведь нам не (впервые, ведь нам не впервые 
Водить эшелоны на фронт.
Вез лишней столики в типщ полустанка,
Вез даром пропавших минут 
Снаряды и пушки, патроны и танки 
К далекому пункту придут.
Вся в искрах мороза 
На грудь паровоза 
Легла огневая звезда,
В разгаре сражонья 
Придет пополненье —
И будет фашистам беда.
П р и п е в .
Мы счастье и славу 
В боях добывали,
И
Не сломит нас враг никогда, 
Сквозь дождь и бураны 
Вперед неустанно 
На запад летда поезда.
Мы — Ленина ©нуки*
Мы» — Сталина дети-,
Мы — «ГОРДЫЙ, МОГУЧИЙ народ, 
Ведет таас, как знамя, 
Оташыньшиз путями 
Победное слово: вперед!
П р и п е в .
ВЕТЕР СТУДЕНЫЙ
Слова Г. Ф р о л о в с к о г о  Музыка А. Н о в и к о в а
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( Д тля о к о н ч а н и я
Ветер «студеный летит дно полянам, 
Ворон кружится вдали,
Хата моя зарастает бурьяпом —
Жинку в полон увели.
П р и п е в :
Смело, товарищ, в битву иди, 
Стань за свободу и честь.
Тяжкой обиды врагам не прости — 
Месть; беспощадная месть!
Ходят по небу свинцовые грозы. 
Время, товарищ, на бой!
Пуля — за кровь и граната — за слезы, 
Нет нам дорога иной.
П р и ще в.
Будет суровой и грозной расплата, 
Солнце победы взойдет!
Снова придем мы в родимые хаты, 
Снова наш край расцветет!
П р и п е в .
ДЕНЬ ПРОЙДЕТ, И НОЧЬ ПРОЙДЕТ... 
(Партизанская песня)
Слое а А. М а л ы ш к о  Музыка В. Б е л о г о
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Что за ветер (ветер) вихревой, 
Гнется (гнется) явор под горой. 
Партизаны (партизаны),
Подшптйте знамя © бой.
П р и п е в :
День пройдет, и ночь пройдет, 
Колос золотой растет,
В колосистом чистом поле 
Наша юность оживет (2 р а з а).
У опха (отца) два сына есть,
На врага ведет (ведет) их месть.
Ты от них, отец, получишь,
Не весной, так летом весть.
П р и п е в .
Ты прощай Опрощай), зеленый сад, 
Возвратимся (возвратимся) мы назад. 
Старший мчится к Черноморью, 
Младщпий сьш — на Сов ер-град.
П р и п е в .
Полем (полом) полымя плывет,
Ветер (ветер) черный дым несот,— 
Батько хату поджигает,
К партизанам в лес идет.
П р и п е в .
Снищет (свищет) ветер вихревой* 
Гнется (гнется) явор под горой. 
Партизаны (партизаны),
Поднимайте знамя в бой.
П р и п е в .
ПЕСНЯ ДЕВУШЕК-БОИЦОВ
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Что ж, подруги, что ж, девчата, 
Воевать — так воевать!
Нам от друга и от брата,
От мужчины, от солдата •
Не годится отставать!
П р и п е в :
Пусть глядят на пас ребята, 
Пусть любуются отцы!
Мы — отважные довчата,
Мы — бесстрашные солдаты, 
Красной Армии бойцы.
Руки — крепки, сердце — смело, 
Верно целит меткий глаз.
Будем бить врага умело. 
Трудно воинское дело,
А привыкнешь — в самый раз!
П р и п е в .
И смекалка, и сноровка —
Все У нас, подруги, есть. 
Заряжать умеем ловко.
Бей, зенита бей, винтовка,— 
Постоим за нашу честь.
П р и п е в .
Защитим мы дом любимый,
Где родились я и ты,
Постоим 5а край родимый,
За простор необозримый,
За любовь и за мечты.
П р и п е в .
Пусть и дети и внучата 
Будут песни распевать,
Как ходили мы, девчата,
Против немца-супостата ,
За отчизну воевать.
П р и п е в :
Пусть глядят на нас ребята, 
Пусть любуются отцы!
Мы — отважные девчата,
Мы — бесстрашные солдаты, 
Красной Армии бойцы.
ПОЛЮБИЛА Я ПАРНИШКУ
Слова М. И с а к о в с к о г о  Музыка М. Б л а н т е  р
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На (Горе бодым-бела 
Утром вишня расцвела, 
Полюбила я парнишку,
А завлечь не завлекла.
Я по утице хожу,
Об одном о нем тужу,
Но ни разу он не спросит, 
Что я на сердце ношу.
Только спросят, как живу, 
Скоро ль в гости позову? 
Не желает он, наверно, 
Говорить по существу.
Я оггтга «иду домой,
Вся почаль моя со мной. 
Неужели моо счастье 
Пронесется стороной?
АХ, КРАСНОТАЛ МОИ, КРАСНОТАЛ
(Донские страданья)
Слова А. С о ф р о н о в а  Музыка А. Но з и ко в а
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Когда над берегом сиял 
У Дона месяц, загораясь,
Шумел высокий краснотал,
С (водой студеною вотрочансь.
П р и п е в :
Ах, краснотал мой, краснотал, 
Ты ;все ли мне тогда сказал? 
Ах, краснотал мой, краснотал, 
Кото ты ноткой темной ждал9
Шел казачок к |реке вдвоем,
Смотря своей любимой в очи,
Ее отцовским пиджачком 
Он укрывал степиою ночью.
П р и п е в .
Они «смотрели, как * горел 
Далекий бакен по-над Доном.
Они слыхали, как шумел 
Камыш у берега зеленый.
П р и п е в .
Своей дивчине казачок 
В любви горячей жарко клялся^
Не замечал, как пиджачок 
С любимых плеч к траве спускался.
П р и п е в .
Они саде л и ш д  регкой.
Река о чем-то говорила...
И билось, билось под рукой 
У казака сердечко милой.
П р и п е в .
СИНЯЯ ПИЛОТКА,
Слона. В. Ч и с т я к о в а  ' Музыка В. Д у н а е в с к о г о
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Нас война разлучила надолго. 
Помню час расставанья с тобой... 
Улыбалась широкая Волга, 
Шелестели березы листвой.
И на запад состав провожая,
От начала знакомых дорог,
Нашу песенку, вновь запевал, 
Вслед тебе уносил ветерок.
П р и п е в :
Синяя Пилотка,
Легкая походка — 
Улетел, как ветер, 
Парень дорогой.
До счастливой встречи 
В неизвестный вечер, 
До свиданья, сокол 
Ненаглядный мой.
С той поры пережито немало 
Трудовых и бессонных ночей.
Если весточка в дом залетала,
В тихой комнатке было теплей.
И, читая желанные вести 
О бесстрашии, любимый, твоем,
Мне казалось, что снова мы вместе 
Нашу песенку тихо поем.
П р и п е в .
Жду с победой, могучая птица, 
Твое имя, как песню, шепчу.
Пусть свиданье в оюно постучится, 
Я встречать прибегу, прилечу. 
Обовьют тебя тонкие руки, 
Расцелую, завладев едва,
И дорогой минувший раз лупой 
Вспомним песенки нашей слова.
П р и п е в .
МОСКВА, МОСКВА!..
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На всех фронтах «на севере 1И Юге,
На всех лутях, что с боем мы прошли,
И в летний зной и в белой зимней выоге 
Тебя, Моспява, мы в сердце берегли.
П р и п е в :
Москва, Москва — коротенькое слово, 
Но на войне проверены слова,
И все, что есть на сердце дорогого, 
Вошло в два слова — Сталин и Москва.
В огне войны столица боевая 
Во много рл1з нам сделалось родней,
И даже вслух е«е но называя,
Мы постоянно думаем о ней.
• П р и п е в .
Когда врага огнем мы поливали 
И' шли в дыму по вражеским тылам,
Мы никогда о  ней не забывали,
И мысль о ней давал а силы нам.
П р и п е в .
Как билось сердце, если нам случалось 
Привет Мосяавы по радио поймать. 
Молчали мы, и всем бойцам казалось — 
Вошла в землянку ласковая мать.
П р и п е в .
ВСПОМНИМ ИГРЫ ШКОЛЬНЫЕ 
(Ю н о ш е н н а я  пе  с и  я)
Слова А. Б а р т о Музша И. Д у н а е в е  ко г
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Вместе с другом до зажата 
Мы сидели у реки,
И сияли на.м когда-то 
Каждый вечер огоньки.
С другом мы не расставалась,
Поли песни у костра,
Л топерь, мой друг-товарищ,
Распрощаться нам пора...
к
П р и п е в.
Вспомним игры школьные, отметки в дневнике, 
Площадки волейбольные, и лодку на реке,
И школьные экзамены. Ты помнишь эти дни? 
И •наставленья мамины: «Смотри, не утони».
Вместе с другом до заката 
Мы сидели у реки,
И сияли нам когда-то 
Каждый вечер огоньки.
У костра любили греться,
Бегать в дождик босиком,
Но промчалось наше детство 
Теплым летним ветерком.
П р и п е в .
Помнишь лодочную пристань, 
Наши песни и мечты,
Я задумал стать танкистом,
В моряки уходишь ты.
Но душой мы будем вместе 
В самый трудный, грозный час, 
•Может быть, на поле чести 
Вспомню друга я не раз.
П р и п е в .
МОЯ МОСКВА
Слота м. Л и<5 я ,т а к о го , С. А г р а л я н а  Муз. И. Д у т а е в с л и
Темп марша
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Я  по овоту немало хажква^п:
Жил в землянке, в окопах, в тайге, 
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но всегда я привык гордиться,
И везде повторял я слова:
Дорогая моя Столица!
Золотая моя Москва!
Я люблю (подмосковные (рощи 
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь 
И кремлевских курантов бой.
В городах и донских станицах 
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя Столица!
Золотая моя Москва!
Мы (запомним сурюв/ую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцат^ восемь 
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда но добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя Столица!
Золотая моя Москва!
Над Москвою в сознании -славы 
Солнце нашей победы взойдет. 
Здравствуй, город великой державы, 
Где любимый наш Сталин живет. 
Вудом «вечно тобою гордиться,




Гимн Советского Союза 3
Военный марш железнодорожников — слова С. В а с и л ь е ­
ва,  музыка И Д у н а е в с к о г о  О
Ветер студеный — слова Г. Ф р о л о в с к о г о ,  музыка
А. Н о в и к о в а  13
День дройдет, и ночь пройдет... — слона А. М а л ы ш к о,
музыка В. Б е л о г о  10
Песня девушек-бойцо© — слова В. Л е б е д е в  а-К у м а -
<ча, музыка И. Д у л а е в с к о г о  23
)Голюбила я парнишку — слова М. И с а к о в с к о г о ,  му­
зыка М. Бл а - н т е р а  2$
Ах, краснотал мой, краснотал — слова Л. С о ф р он о в а,
музыка А. Н о в и к о в а  33
С4шяя пилотка — слова В. Ч и с т я к о в а ,  музыка 3. Д у ­
н а е в с к о г о  37
Москва, Москва!-. — слова В. Л е б е д е в  а-<К у м а ч а, музы­
ка Дм. и Дан.  П о к р а с с  44
Вспомним -игры школьные — слова А. Б а р т о ,  музыка
И. Д у и а е в с к о г о 49
Моя Моск*эа —  слава М. Л и с я и с к о г о, С. А г -р а н я-
н а, музыка И. Д у н а е в с к о г о  55
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